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 كلمة التمهيد
الحمد لله الذى أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام والصلاة  والسلام على أشرف 
ح الأمة في الظلم، أشهد أن لا إله الأنام سيدنا محّمد وعلى آله وأصحابه مصابي
أشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأنا أشكر الله  إلا الله وحده لا شريك له و
جزيل الشكر الذي أدامني الصحة والتوفيق والهداية والمعرفة والفهم حتى تمكنت من 
 فتعل "ا"  نإنهاء كتابة هذه الرسالة العلمية البسيطة بالموضوع" تصريف وز 
" كشرط من الشروط المطلوبة للحصول على فى سورة البقرة يهومعانصطلاحي الا
درجة سرجانا التربية الإسلامية بقسم تدريس اللغة العربية في كلية التربية وشؤون 
 التدريس بجامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية مكاسر.
ل لقد واجهت الباحثة مشكلات كثيرة في كتابة هذه الرسالة، لكن بفض
وخدمة مختلف الأقوام إستطاعت الباحثة في معالجتها حتى إنتهت كتابة هذه 
الرسالة بالجودة. ولذالك، ودت الباحثة أن تقدم الشكر الجزيل على هؤلاء 
 المساعدين والمشرفين والمشجعين منهم:
 
الدين  فضيلة والدّي الكريمين العزيزين المحبوبين، "أبي" كمل .2
قد ربياني تربية حسنة صالحة منذ صغري إلى  أحمد"والأم"حفصة" اللذين
  و
 
سن الرشد وساعدني بقدرطاقتها على إتمام دراستي وأسال الله أن يمد فى 
 عمرهما وان يرزق هما الصحة والعافية ويهديهما صراط سويا.
فضيلة الأستاذ الدكتور الحاج مسافر، م.س.إ. رئيس الجامعة علاء الدين  .1
ابه الأستاذ الدكتور مردان م.أغ. كنائب الإسلامية الحكومية مكاسر ونو 
المدير الأول، والأستاذ الدكتور لنبا سلطان، م.أ. كنائب المدير الثاني، 
والأستاذة ستي عائشة، م.أ.، فح.د. كنائبة المدير الثالثة، الذين قد بذلوا 
جهدهم وأفكارهم في توجيه جامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية 
 مكاسر
ور الحاج محمد أمري، لس.م.أغ. عميد كلية التربية وشؤون فضيلة الدكت  .3
التدريس ونوابه فضيلة الدكتور موليونو دموفولي، م.أغ. نائب العميد 
الأول وفضيلة الدكتورة مشكاة مالك إبراهيم، م.س.إ. نائبة العميد 
الثانية فضيلة الدكتور الحاج شهر الدين عثمان، م.فد. نائب العميد 
قد بذلوا جهدهم وأفكارهم في توجيه كلية التربية وشؤون الثالث، الذين 
 التدريس بجامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية مكاسر
فضيلة الدكتور حمكا، م.تح.إ. رئيس قسم تدريس اللغة العربية،  .4
والدكتورة ستي عائشة خالق، م.فد. كسكرتيرة قسم تدريس اللغة العربية 
  ز
 
دني بتقديم بعض المواد المتعلقة بهذه في كلية التربيةوهما اللذان ساع
 الرسالة. 
وفضيلة   كالمشرف الأول، حمكا، م.تح.إ. فضيلة الأستاذ الدكتور .5
كالمشرفة الثانية الذين رّفي، س.أغ.، م.فد.إ. الأستاذة الدكتورة
يساعداني وأرشداني حتى إنتهيت من الكتابة هذه الرسالة، عسى الله 
 ينأن يتم نعمة عليهما، اللهم آم
جميع الأستاذة والمدرسين الذين بذلوا جهدهم وطاقتهم في ترقية ما  .6
 عندي من أفكار منذ المرحلة الإبتدائية إلى المرحلة الجامعة. 
نور فتاة مرضية، نور نوفينتي بنفار الذي يساعدني حتى صديقتي  .7
 انتهائي من الكتابة هذه الرسالة.
الدعاء لإتمام هذه عمرة، ياد، أمر الذين يقدمون بعض التحفيز و   .8
 الرسالة
جميع الأصدقاء والإخوان في البيت المستأجر كذالك من طلاب كلية  .9
 التربية بوجه خاص والطلاب الآخرين من الكليات الأخرى بوجه عام
فضيلة الدكتور حمكا، م.تح.إ. رئيس قسم تدريس اللغة العربية،  .02
للغة العربية والدكتورة ستي عائشة خالق، م.فد. كسكرتيرة قسم تدريس ا
  ح
 
في كلية التربيةوهما اللذان ساعدني بتقديم بعض المواد المتعلقة بهذه 
 الرسالة. 
وفضيلة   كالمشرف الأول، حمكا، م.تح.إ. فضيلة الأستاذ الدكتور .22
كالمشرفة الثانية الذين رّفي، س.أغ.، م.فد.إ. الأستاذة الدكتورة
سالة، عسى الله يساعداني وأرشداني حتى إنتهيت من الكتابة هذه الر 
 أن يتم نعمة عليهما، اللهم آمين
جميع الأستاذة والمدرسين الذين بذلوا جهدهم وطاقتهم في ترقية ما  .12
 عندي من أفكار منذ المرحلة الإبتدائية إلى المرحلة الجامعة. 
نور فتاة مرضية، نور نوفينتي بنفار الذي يساعدني حتى صديقتي  .32
 انتهائي من الكتابة هذه الرسالة.
عمرة، ياد، أمر الذين يقدمون بعض التحفيز والدعاء لإتمام هذه   .42
 الرسالة
جميع الأصدقاء والإخوان في البيت المستأجر كذالك من طلاب كلية  .52
 التربية بوجه خاص والطلاب الآخرين من الكليات الأخرى بوجه عام
من  الذين ساعدني وأعاروني الكتب المتعلقة بهذه الرسالة وأمدوني بما لديهم
 أفكار وآراء في إعداد هذه الرسالة.
  ط
 
وأخيرا إني لا أرجو بعد كتابة هذخ الرسالة إلا ان تكون لها منفعة وزيادة 
وعونا بين لدي القراء، وأسأل الله التوفيق والهداية في تنظيم هذه الرسالة، آمين يا 
 رب العالمين.
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 تجريد البحث
 يتونز :  اسم الباحثة
 14042200101:  رقم التسجيل
 فى سورة البقرة ومعانيهالاصطلاحي  فتعلا نوز  تصريف: عنوان الرسالة
في هذه .ومعانيه فى سورة البقرةالاصطلاحي  فتعلا وزن تصريف هذه الرسالة تبحث عن 
. و المشكلات التي تستعمل الباحثة لبحث هذه و معناها  فتعلاوزن تعريف  الرسالة تبين عن
كلمات في سورة ما الآية ال في علم الصرف؟الاصطلاحي وزن افتعل و تصريف ما هالرسالة فهي: 
 على وزن افتعل في سورة البقرة كلماتما معنى ال ؟وتصريف الاصطلاحي فتعلاعلى وزن  البقرة
 ؟وتصريف الاصتلاحي
هي  الرسالة هذهوطريقة جمع المواد في هذه الرسالة فهو منهج الكيفي،في منهج البحث أما 
فتعل هو وزن الفعل المزيد بحرفين اوزن  أن من هذا البحث عرفنا .الطريقة المكتبية و الطريقة الوثائقية
ومعنى وزن افتعل هي إشتراك، المطاوعة،الإظهار،  بزيادة الهمزة في أوله والتاء بين الفاء والعين فعله.
وجود , تسبب في الشيء و السعي  فيه ,أصل الفعل لعدم ورود الأصل, لإتخاذ الفعل من الإسم
 .الشيء على صفة معينة
كون فيها التصريف الاصطلاحي على وزن ) آية ي48و ثمانون ( وجدت الباحثة أربع
) كلمٍة تتركب من التصريف 902"افتعل". ومن هذه الآيات، وجدت الباحثة مائة وتسعة (
) فعلا ماضيا، وثلاثين 34وأربعين ( الاصطلاحي على وزن "افتعل". وهذه كلمات تتكون من ثلاثة
) 6) أسماء فاعلة، وستة (9) فعل أمر، وتسعة (21) فعلا مضارعا، وواحدة وعشرين (03(
 مصادر. وما وجدت الباحثة اسما مفعولا واسم زمان واسم مكان.
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 الباب الأول
 المقدمة
 خلفية البحث : الفصل الأول
التى لا يزيدها التقدم العلمي إلا  القرآن الكريم هو معجزة الإسلام الخالدة
رسوخا فى الإعجاز، أنزله الله على رسوله محّمد صلى الله عليه وسلم ليخرج 
. ولقد جاء القرآن 2الناس من الظلمات إلى النور، ويهديهم إلى صراط المستقيم
بلسان القوم الذين أرسل إليهم محّمد صلى الله عليه وسلم ودعاهم أول من دعا 
 لام، وهم العرب،فكان لزاما أن يكون  القرآن عربيا، كما قال الله تعالىإلى الإس
            " 192-592 61: /في القرآن الكريم سورة الشعراء
                         
 .1"     
وقد  ،العرب عن أغراضهم وإّن اللغة العربّية هي الكلمات اّلتى يعبر بها
وصلت إلينا من طريق النقل. و حفظها لنا من القرآن الكريم والأحادث 
ليعترف المعنى في القرآن الشريفة. ومارواه الثقات من المنثور العرب ومنظومهم. 
عمل علم الآلة يعنى علم النحو وعلم الصرف.وكان هذان أي علم الكريم نست
                                                             
 2(دار الرشيد، لطبعة النشير والتوزيع) ص ، مباحث فى علوم القرآن، مناع القطان 2
 7، (القاهرة: دار العلوم، الطبعة الأول) ص التعريف بالقرآن والحديثزان، محمد الزف1
  2
 
القرآن ولذلك كثير من الناس يستفيدون منه و  3النحو والصرف أساسهما من
خصوصا لفهم القرآن الكريم بوسيلة هذين العلمين. و عندما قرأت القرآن 
 الكريم و خآصة سورة البقرة وجدت أشياء كثيرة تتعلق بعلم الصرف.
هو علم تعرف به كيفية  الصرف كما يعرفُه علماُء العربيةوعلم 
والصرف  4صياغةالأبنية العربية، وأحوال هذه الأبنية التي ليست إعراب ولا بناء.
تكوينها  حيث العربية يبحث عن بنية الكلمة من هو علم من العلوم
 إلى وتحويلها بذاتها
والفع المعرب الاسم مباحث يتناول فهو الكلام في علاقتهابغيرها دون صورمختلفة
 ل
المبني والأسماء الحرف بخلاف أخرى، إلى هيئة من التحويل لأنهمايقبلان المتصرف
 من الكلمة هوتحويل لتصريف وا.الصرف فإنهمالايتناولهاعلم.الجامدة والأفعال ة
 .أخرى صورة إلى
للماضى من الأفعال خمسة وثلاثون وزنا.ثلاثة منها وزن في علم الصرف  
ثلاثى المجرد،واثنا عشر للثلاثى المزيد فيه، وواحد للرباعى المجرد،وسبعة للملحق ال
                                                             
 
 7لبنان: دار نهضة العربية) ص  -بيروت(، التطبيق الصرفىعبده الراجحى،   4
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 منهاى لماضو في أوزان أفعال ا 5به،وثلاثة للباعى المزيد فيه، وتسعة للملحق به.
 بحرفين كوزن افتعل.   لثلاثى المزيدا
فيه  المزيد الثلاثي الماضي لفعلا اوزان من وزن هو افتعل وزن أما و
خآصة سورة البقرة و جدت أشياء   القرآن الكريم و الباحثة دما قرأتعن6ان.حرف
كثيرة تتعلق بمباحث علم الصرف،سواء كانما يتعلق بالأسماء اوما يتعلق بأفعال 
ولذلك تبحث  كثيرة في سورة البقرة فيه علي وزن افتعل. والوزن افتعل هو معانى
 مع حجتها. نيهامعا لآخرون يعرفلكي الباحثون ا هايمعانالباحثة وزن افتعل و 
وجدت عددا  فيها سورة البقرة كموضوع هذا البحث لأن تأخذ الباحثة
ن مهمة وز فتعل. و إن دراسة اسورة البقرة التي فيها وزن   ن الأفعال فيوز من 
لأن خشية الوقوع فى أخطاء يقع فيها الطلاب الذين لا حظ لهم في هذا العلم 
 الجليل النافع.
 
 مشكلة البحث:  لثانىالفصل ا
 أما ّأسئلة البحث التي سوف تحاول الباحثة الإجابة عليها فهي:
 في علم الصرف؟الاصطلاحي وزن "افتعل"  و تصريف. ما ه2
                                                             
 862م) ص  5001(القاهرة: دار الحديث  جامع الدروس االعربية موسوعة فى ثلاثة أجزاءمصطفى الغلاييني،  5
 133م) ص 9001م مفصل فى علم الصرف، (بيروت: دار الكتب الإسلامية، راجى الأسمار، معج6
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 ؟وتصريف الاصطلاحي على وزن "افتعل"  كلمات في سورة البقرةآية ال . 1
 ؟صطلاحي وتصريف الاعلى وزن "افتعل"  في سورة البقرة كلمات. ما معنى ال3
 أغراض البحث وفوائدهالفصل الثالث : 
 أما ّأغراض التي تستعى الباحثة الى تحقيقها فهي :
 في علم الصرفالاصطلاحي فتعل" اوزن " تصريف.لمعرفة 2
 وتصريف الاصطلاحي على وزن "افتعل"  كلمات في سورة البقرةال.لمعرفة 1
 وتصريف لاصطلاحي على وزن "افتعل"  في سورة البقرة كلمات. معنى ال3
 وأما فوائدالتي تستعى الباحثة مما يلى: 
 .معرفة اصل الكلمة فى اللغة العربية2
 . معرفة الأوزان فى اللغة العربية1
 معانى الموضوعتعريف : الفصل الرابع
 قّدمت الباحثة تعريف المعانى الموضوع، فيما يلي:
و التاء بين الفاء و وزن افتعل : الفعل المزيد أي بزيادة الهمزة في أوله  .2
 العين فعله.
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سورة البقرة: اطول سورة القرآن الكريم،فقد حملت جزئين و النصف. و  .1
عدد أجزاء القرآن جميعها ثلاثون جزءا، و عدد آيتها ما ئتان و ست 
) آية، و عدد كلماتها ستة آلف و مائتان و إحدى و 681وثمنون ( 
شرون آلف و ) كلمة، و عدد حروفها خمسة و ع2116عشرون (
 7.) حرفا00551خمسمائة (
 تحديد البحث: الفصل الخامس
لكي تركز بحثها فيما وضع لأجله و لا تتسع إطار و موضوعا فحددها 
 الباحثة في ضوء ما يلي:
ها فها التي تنصيمعانإن موضوع الدراسة في هذا البحث هو وزن افتعل و  .2
 من سورة البقرة. 681الى  2الآية 
كز في الدراسة صرفية على وزن افتعل و هي : موزونها و إن هذا البحث تر  .1
 مضارعا. أمكانت ها و من ناحية صيغة الفعل ماضيا  يمعان
 دراسة عن الكتب والبحوث السابقةالفصل السادس: 
قبل كتابة هذه الرسالة، قامت الباحثة بجمع الكتب المتعلقة بموضوع هذه 
 الرسالة فوجدها كثيرة منها: 
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لمحمد القواعد الصرفية لعبده الراجحى،التطبيق الصرفىمنها، الصرفى من كتب .2
معجم مفصل فى  لأحمد حملاوي،،شذالعراف في فن الصرف إدريس جوهري
للدكتور محمد الخالق، المغني فى تصريف الأفعاللراجى الأسمر، علم النحو
 لمصطفى الغلاييني.،جامع الدروس االعربية موسوعة فى ثلاثة أجزاء
، لمحمد مباحث فى علوم القرآنسر منها لمناع القطان من كتب التفا .1
شهاب الدين  تفسير إبن كثير،لإبن كثير التعريف بالقرآن والحديث،الزفزان
 ح المعني في تفسير القرآن والسبع المثني،عرو سيد محمود الألوس.
وأما هذا البحث الجامعى دراسة المكتبية. وبالنسبة إلى ذالك فلابد 
البحث الجامعى السابقة. و كانت الباحثة قد رأت البحث للباحثة أن تدرس 
 الجامعى اّلذى يتعلق بموضوع هذا البحث ، وهي كما يلى:
بحث قدمته  "لصرفا علم في نور حسنة "وزن الفعل الثلاثى المزيد ومعانيه .2
داب جامعة سونن الأب كلية ادلأغة العربية و لال قسم " في1Sلنيل شهادة "
وفرق هذا  .0992كومية سورابايا إندونسيا سنة أمبيل الإسلامية الح
 البحث وقع في موضوع البحث باستعمال علم الصرف  
إمام شافعى"تغيير أوزان الفعل المزيد في سورة النساء" بحث قدمه لنيل  .1
الآداب جامعة سونن  كلية  بادلأغة العربية و لال قسم " في1S"شهادة 
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. وفرق هذا 5001 سيا سنةأمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا إندون
 البحث وقع في موضوع البحث باستعمال سورة النساء
ستى ليلة جمعية "وزن فعل وفائدتها في سورة البقرة (دراسة الصرفية) " بحث  .3
ب كلية الآداب جامعة ادلأالعربية و  غةلال قسم"في 1Sقدمه لنيل شهادة "
. وفرق م. 3201 سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا إندونسيا سنة
 وزن الفعل هذا البحث وقع في موضوع البحث باستعمال
 منهج البحثالفصل السابع:   .0
قبل أن تبحث و يعرض الباحثة على بحثها، ومن المستحسن أن يعرف 
 منهج البحث العلمى لحصول الأهداف التامة. فهي كما يلي:
 مدخل البحث .أ
. أما البحوث كيفيلوعان: المنهج الكمي والمنهج اكان منهج البحث ن
ث الكيفية هي الكمية فى خصائصها هي تحليل إحصائي للبيانات.  والبحو 
الكيفي،  خدم الأرقام. فلذالك، كان هذا البحث من البحثتالبحوث اّلتى لا تس
خدم الأرقام. أما من حيث نوعه فهذا البحث من نوع  تلأن فى هذا البحث لا تس
 بعض منو  البقرةالصرفية. أخود من سورة  يحث تحليل النص للدراسه التحليلية
 . معاني وزن افتعل
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 بيانات البحث ومصادرها .ب
مصادر البيانات فى هذا البحث تتكون من البيانات الأساسية هي البيانات 
التى تجمعها الباحثة واستنباطها وتوضيحتها من المصادر الأولى. فالمصادر الأولية 
ألة عدم المساوة بين الجنسين. والبيانات مأخوذة من الرواية الذي تبحث فى مس
الثنوية تأخذ من المراجع الأخرى واستنباطها وتوضيحتها فى الكتب العملية 
 أوالمجلات عادة. تستخدم الباحثة عددا من مصادر البيانات تتكون من المصدرين:
قائق الأصلية حول الباب وزن مصدر البيانات الأساسية هو المعلومات والح .2
 سورة البقرة مثلا: كتاب الصرفى والتفسيىر وغيرهما المتعلقة به. فتعل فيا
مصدر البيانات الثنوية هو مأخوذ من دراسة الكتب الصرفية والمقالات  .1
 والرسائل والتقرير والإينترنيت وغيرها المتعلقة بالدراسة الصرفية.
تدل إن البيانات  هذا البحث هي الآيات القرآنية التى تنص فى سورة البقرة 
على علم الصرف. وأما مصدر هذه البيانات فهي القرآن الكريم، سورة البقرة على 
 وجه التحديد.
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 أدوات جمع البيانات .ج
الإجتماعية. أما فى الجمع البيانات الطريقة أدوات جمع البيانات هي 
يعنى أن الباحثة هذا البحث أدوات البشرية أي الباحثة نفسها. مما  ستعملفست
 بيانات البحث.لجمع  تشكل أداة
 طريقة جمع البيانات .د
 الطريق التي تستعملها الباحثة الجمع بيانات هذا البحث هي: 
الطريقة المكتبية، هي الدراسة تقصدها جمع البيانات والأخبار بمساعدة المواد  .2
 وغير ذلك. القواميسالموجودة فى المكتبة مثل المعجم والكتب والمجالات و 
هي طريقة عملية لجمع البيانات والمعلومات على طريقة قية، ئالطريقة الوثا .1
 نظر الوثائق الموجودة فى مكان معين من الكتب وغير ذلك.
أما طرق جمع البيانات هاذا البحث هي الطريقة الوثاقية والطريقة المكتبية. وهي 
 أن تقرأ الباحثة نظريات الإدغام عدة المرات لتستخرج منها البيانات التى تريدها ثم
 تقصم تلك البيانات والباحثة تدرس كثيرا من المواد الموجودة فى المكتبة.
 تحليل البيانات .ه
 عها فتتبع الباحثة الطريق التالية:جمأما فى تحليل البيانات التى تم 
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الاصطلاحي  فتعلاالباحثة من البيانات عن وزن تحديد البيانات: هنا يختار  .2
 جمعها ما يراها مهمة و أساسية وأقوى في سورة البقرة وبيانه التى تم ومعانيه
 صلة بأسئلة البحث.
 فتعلاوزن  احثة من البيانات عنتصنيف البيانات: هنا يصنف الب .1
في سورة البقرة وبيانه التى تم تحديدها حسب النقاط  الاصطلاحي ومعانيه
 فى أسئلة البحث.
 تصريف نالباحثة البيانات ععرض البيانات وتحليلها ومناقشتها: هنا يعرض  .3
في سورة البقرة وبيانه التى تم تحديدها  الاصطلاحي ومعانيه فتعلاوزن 
وتصنيفها ثم يفسر أو يصفها ثم يناقشها وربطها بالنظريات التى لها علاقة 
 بها.
 تصديق البيانات .و
إن البيانات التى تم جمعها وتحليلها تحتاج إلى التصديق، وتتبع الباحثة فى 
 حث طرائق التالية: تصديق البيانات هذا الب
 فتعل وفوائده.اوزن مراجعة المصادر البيانات وهي عن  .2
فتعل ان وز  ا بمصادرها. اي ربط البيانات عنالربط بين البيانات التى تم جمعه .1
 وفوائده (  التى تم جمعها وتحليلها )
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فتعل اوزن مناقشة البيانات مع الزملاء والمشرف. اي مناقشة البيانات عن  .3
 التى تم جمعها وتحليلها ) مع الزملاء والمشرفوفوائده (  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 الباب الثانى
 زان فى علم الصرفالاو 
 وزان في علم صرفالامفهوم  .أ
في اللغة هي مصدار وازن الشيء باالشء: ساوى في الوزن. و في  وزن
اصطلاحا هي الميزان الصرفي أي اللفظ الذى يؤتي به لمعرفة أحوال الكلمة من 
ركات والسكنات والحروف الزائدة والأصلية فوضع النحاة وزن "ف ََعَل" حيث الح
ميزان للفعل الثلاثى وسمو لحرف الأول "فاء" والحرف الثانى "عين" والحرف الثالث 
 8"لام" مثل َضَرَب وزن ف ََعل َ
هو العلم  التصريف الغة التغيير.ومنه تصريف الرياح,أي :تغييرها.واصتالاح
,وبما لأحرفها من أصالة وزيادة وصحة وإعلال وإبدال وشبه بأحكام بنية الكلمة
ذالك. وتصريف الكلمة هو تغيير بنيتها بحسب مايعرض لها.ولهذا التغيير أحكام  
كالصحة والإعلال.ومعرفة ذلك كله تسمى (علم التصريف أو الصرف).ولا يتعلق 
هها فلا تعلق التصريف إلابالأسماء المتمكنة والأفعال المتصرف. وأماالحروف وشب
 لعلم التصريف بها.
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ثم افتعل هي صيغة الفعل الثلاثي المزيد بحرفين,الألف في أوله والتاء بين الفاء 
الحروف الأول والثني),يجب ملاحظة أن الهمزه هناىهي همزة وصل ولا )والعين 
 تكتب فوق الألف بأي حال من الأحوال.
والام و يسمى الحرف المقابل  وزن المجرد: إن كان ثلاثيا قوبل بالفاء والعين
للفاء: فاء الكلمة، الحرف المقابل للعين: عين الكلمة والحرف المقابل للام: لام 
الكلمة وتشكيل الفاء بحركة الحرف الأول، وتشكل العين بحركة أو سكون الحرف 
الثانى، أما الحرف الأخير فهو محل للإعراب والبناء. وإن كان المجرد على أربعة 
دنا لاما على حروف (ف ع ل) وشكلنا اللام الأولى بحركة أو سكون أحرف ز 
الحرف الثالث من الكلمة التى يراد وزنها. وزن المزيد: الزيادة إما أن تكون بتكرير 
حرف من أصول لكلمة (ويقبل التكرير جميع حروف الهجاء إلا الألف)، وإما أن 
 9تكون الزيادة من حروف معينة.
 لم الصرف أنواع الأوزان في ع .ب
 أوزان الثلاث المجرد .2
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للماضى من الأفعال خمسة وثلاثون وزنا.ثلاثة منها الثلاثى المجرد،واثنا 
عشر للثلاثى المزيد فيه، وواحد للرباعى المجرد،وسبعة للملحق به،وثلاثة للباعى 
 02المزيد فيه، وتسعة للملحق به.
 و ف َُعَل)  للماضى من الثلاثى المجرد ثلاثة أوزان ( َف ََعَل وَفِعل َ
المفتوح العين : ككتب وجلس و فتح،يكون مضارعه، إما  -وزن (فَعل)
 مضمومها: كيكتب،وإما مكسورها: كيجلس,وإما مفتوحها كيفتح.
يأتى -وزن (فَعل يفُعل) بفتح العين فى الماضى و ضمها فى المضارع
رد منه،غير مطرد الصحيح السالم: كنصر ينصر،والمهموز الفاء:كأخذ يأخذ.ويط
فيه الأجواف والناقص الواويان،نحو: قال يقول ودعا يدعو ،وامضاعف المتعدى، 
 22نحو: مده يمده.
يطرد فيه -وزن (فَعل فِعل) بفتح العين فى الماضى وكسرها فى الماضى
امثال الواوى،نحو: وثب يثب (بشرط أن لاتكون لامه حرف حلق: كوضع يضع 
ائى: نحو شاب يشيب. والمعتل ووقع يقع ووسع يسع، ووطئ يطأ، ولأجاف اي
الآخر بالياء، نحو قضى يقضى، بشرط أن لا تكون عينه حرف حلق: كسعى 
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يسعى، ونعى الميت ينعاه، والمضاعف الازم، نحو: فر يفروما جاء على خلاف 
 ذلك فهو مخالف للقياس.
يكثر أن يجىء منه ما  -وزن (فَعل يفَعل) بفتح العين فى الماضى والمضارع
  12أو لا مه حرف حلق،نحو: فتح يفتح،وسأل يسأل،ووضع يضع. كانت عينه
كعلم، لايكون -وزن (فِعل) المكسور العين: وزن فعل بكسر العين
مضارعه إلا مفتوح العين: كيعلم،لأنه إن كان الماضى مكسور العين فمضارعه 
لايكون،إلا مفتوحها، إلا أربعة أفعال شاذة، جاءت مكسورة العين فى الماضى 
ارع.ويجوز فى مضارعها الفتح، وهو الأفصح والأولى وهى: حسب يحسب والمض
و يحسب،و بئس يبأس و يبئس،ونعم ينعم و ينعم و يئس ييئس و ييئس،وجاء 
شذوذاا َورث يرث وومق يمق وورم اجرح يرم،ووثق به يثُق،وورى الزند يرى،ووفق 
ورى يرى فيجوز  أمره يفقه، وليس فيها إلا كسر العين فى الماضى والمضارع، إلا
 وهو الأفصح.-فيه َوَرى يَرى بفتح العين فى الماضى و كسرها فى المضارع
ف َُعل بضم العين فى الماضى مثل:  وزن (ف َُعل) بضم العين :وزن
حسن،لايكون مضارعه إلا مضمومها، مثل يحسن.و كٌل فعل أردت التعجب 
 32ه. به أو المدح،أو الذم،حولته إلى هذا الباب،و إن لم يكن من
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 وزن الرباعى المجرد .1
للرباعى المجرد وزن واحد،وهو: (فعلل) كدحرج. ويكون متعديا غالبا، 
نحو:حصصح الحق أى: بان وظهر، و برهم الرجال أى: أدام النظر. 
 والبرهمة: سكون النظر وإدامته.
  لحقالمرباعي الن وز  .3
مهدد (علم) يأجج  -فعلل بتكرير اللام نحو: قردد (الأرض الغليظة) )2
 وملأجج (اسماأرض).
كل ما جاء على فيعل نحو: زينب،فيلق،صيرف،فيصل،عيلم،شيظم  )1
 (الفتى من الخليل و الإبل). 
 ما جاء على ف َْوَعٌل نحو: كوكب،كوثر،نوفل(كثير العطاء).  )3
 ما جاء على ف َْعَوٌل نحو: جدول، جرول،قسور (الأسد) جهور. )4
 عنبس(الأسد)، حنظل. ما جاء على ف َن َْعٌل نحو:عنسل (الناقة السريعة)، )5
ما جاء على ف َْعَلٌن نحو: رعشن للمر تعش،ضيفن، علجن (الناقة  )6
 المكتنزة).
ما جاء على فعلل بزيادة اللام، نحو: زيدل و عبدل في زيد وعد،  و  )7
 طيسل (الكثير من كل شيء).
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، نحو: علقى( ما جاء على ف َْعَلى: مما فيه اللألف المقصورة التىلللإلحاق )8
 42رته)، وأرطى (شجر ينبت في الرمل). شجر تدوم خض
 المزيد ىوزان ثلاث .4
للثلاثى المزيد اثنا عشر وزنا: ثلاثة للمزيد فيه حرف واحد،و خمسة 
لثلاثى للمزيد فيه حرف .ان،وأربعة للمزيد فيه ثلاثة احرفللمزيد فيه حرفا
 فعل) كأكرم، و (فعل) كفرح، و (فاعل) كسابق. اواحد، ثلاثة أوزان: (
أي  عة هيالمطاو ) يكون للمطاوعة غالبا،نحو: جمعت القوم فاجتمعوا (افتعل 
خر على قبول فاعله يدل أحد افعلين المتلاقيين في الاستقاق على تأثير ويدل الآ
بفتح -مطاَوعا ) لذلك التأثير,نحو:كسرته فانكسر,ويسمى الفعل الأول ( كسرته
بكسر -عا(انكسر) مطاو ِلأن الفعل الثاني طاوعه, ويسمى الفعل الأول –الواو 
لم ينتنع الواو,طاوع الأول وقيل له مطاوعا,لأنه لما قبل الأثر فكأنه طاوعه,و 
:باعدت زيًدا عليه,والمطاوعا في الحقيقة هو المفعول به الذي صار فعًلا نحو
فتباعد,المطاوع هو زيد لكنهم سموا فعله المسند إليه مطاوًعا مجازًا.51 والثلاثى، 
وعل): كا و(افعستغفر، ثة أحرف،أربعة اوزان: (استفعل):كاالمزيد فيه ثلا
كة خشوشن، و (افعول): كا علوط، و (افعال): كا دهام. وصغة (افعال) مشتر 
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إن كانت بين الماضى و الأمر لفظا. فإن كانت للماضى فأصلها: (افعالل) و 
 غالبا،نحو: للأمر فأصلها: (افعالل). ويكون باب (استفعل): للطلب و السؤال
استمليته إياه، (استغفرت الله)، أى: سألته المغفرة، و استكتبت زهيرا كلاما، و 
لازما نحو:  أى: سألته كتابته و إملاءه. وهو يكون متعديا كما رأيت.وقديكون
كما   (استحجر الطين)، أى: صار حجرا، وإذا كان لازما لم يكن بمعنى السؤال
مجردها،أى:  للمبالغة فى معنى ترى. وأبواب (افعوعل و افعول و افعال) تكون
 أنها تزيد فى معاناها على معنى المجرد منها.
 فعال ثلاثى المزيدةالا أوزانالفصل التاسع: 
 ثلاثى المزيدةالفعال الامفهوم أوزان  .2
الفعل الثلاثي المزيد هو الفعل الذى زيد على حروفه الأصلية حرف واحد 
( والزيادة تكون إما من أحد  62أو حرفان أو ثلاثة أحرف من حروف الزيادة
حروف وغما من جنس "عين" أو"لام" فعل، مثل إستعلم ( أصل الفعل علم 
أضيف إليه حرف من جنس عينه)، واصفر (أصل الفعل صفر أضيف إليه 
 72حرف من سألتمونيها حرف من جنس لامه).
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و المزيد ينقسم إلى قسمين، المزيد الثلاثي و المزيد الرباعى. ويكون بحرف أ 
حرفين أو ثلاثة أحرف فغياة يبلغ الفعل باالزيادة ستة أحرف بخلاف الإسم، 
والفعل الثلاثي  82فإنه يبلغ باالزيادة سبعة أحرف، لثقل الفعل، وخفة الإسم.
 المزيد هو الفعل الذى زيد على حروفه الأصلية وكذلك بالفعل الرباعى المزيد.
 ثلاثى مزيدة الفعال لاأنواع أوزان ا .0
لمزيد هو ما زيد على حروف أصلية بحرف أو بحرفين أو أكثر. المزيد الفعل ا
ينقسم إلى قسمين ثلاثى مزيد ورباعى مزيد. والآن تريد الباحثة أن تبين عن أوزان 
فعل المزيد. فأما الفعل الثلاثى، يزيد على أحروفه أصلية بحرف أو بحرفين أوثلاثة 
 من أحروف زيادة.
 ف (الرباعى)الفعل الثلاثى المزيدة بحر  .2
 على ثلاثة أوزان:
 إفعالا (أي بزيادة الهمزة على الأصل-يفعل-فعلاأ). 
 مفاعلة (أي بزيادةالألف بين فاء والعين الفعل)-يفاعل-ب). فاعل
 تفعيلا (بزيادة بتضعيف عين الفعله)-يّفل-ج). فّعل
 الفعل الثلاثي المزيد بحرفين (الخماسي) .3
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 على خمسة أوزان: 
تفاعلا (أي بزيادة التاء في أوله والألف بعد فاء -ليتفاع-أ). تفاعل
 الفعله).
 تفعلا (أي بزيادة التاء في أوله وتضعيف العين فعله).-يتّعل-ب). تفّعل
فتعالا (أي بزيادةالهمزة في أوله و التاء بين الفاء ا-يفتعل -فتعلاج). 
 والعين فعله).
 في أوله ).انفعالا (أي بزيادة الهمزة والنون -ينفعل-نفعلاد). 
 افعلالا (أي بزيادة همزة الوصل وتضعيف اللام فعله) -يفعل ّ -فعل ّاه). 
 . الفعل الثلاثي المزيد بثلاثة أحرف ( السداسي).3
استفعالا (أي بزيادة همزة الوصل والسين والتاء  –يستفعل  -ستفعلاأ). 
 فيأوله).
عيف افعيعالا (أي بزيادة همزة الوصل وتص –يفعوعل  -فعوعلاب). 
 العينوالواو بين العينين).
افعيلالا (أي بزيادة همزة الوصل والألف بعد العين  -يفعال ّ –فعاّل اج). 
 وتصعيفاللام ).
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افعوال (أي بزيادة همزة الوصل والواوين بعد  –يَفَعول ُ –فعول اد). 
 العينفعله).
 ج. فوائد أفعال ثلاثى المزيدة
 ).الفعل الثلاثى المزيدة بحرف (الرباعى2
 افعالا، نحن: أنزل،أرسل،أخرج.-يفعل-فعلاأ. 
 فوائد هذا الوزان: 
 للتعدية، نحو: أكرمت زيدا. )2
 أي دخل في المساء.-للدخول في شيء، نحو: أمسى المسافر )1
و -أي قصد الحجاز–لقصد المكان، نحو: احجز زيد و اعرق عمر  )3
 العراق.
ي وجد فيه أ–لوجود ما اشتق منه الفعل في الفاعل، نحو: اثمر الطلح  )4
 الثمر.
 أي بالغته في شغله.-للمبالغة،نحو: اشغلت عمرا )5
 أي وجدته عظيما.-لودان الشيء في صفة، نحو: اعظمته )6
 أي صار قفرا. -للصيرورة،نحو: اقفر البلد )7
 أي عرضه للبيع.-للتعريض،نحو: اباع الثوب )8
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 أي زال شفاؤه. -للسلب، نحو: اشف المريض )9
 ان حضاده. أي ح -للحينوته، نحو: احصد الزرع )02
 مفعلة،نحو: جاوز،جادل-يفاعل-ب. فاعل
  فوائد هذا الوزان: 
 لمشاركاة بين اثنين، نحو: ضارب زيد عمرا. ا )2
 بمعنى ضعف.-المعنى"فعل" التي للتكثير، نحو: ضاعف الله )1
 بمعنى أعفك.-فعل" التي للتعدية، نحو: عافك اللهاالمعنى" )3
 المعنى"فعل" المجرد،نحو: سافر زيد. )4
 تفعيلا،نحو: حرم،قتل،قطع. -يفّعل-ج. فّعل
 ن:وز الفوائد هذا 
 للتعدية، نحو: فرح زيد عمرا. )2
 أي جعله قطعا كثيرة.-للدلالة على التكثير،نحو: قطع زين الحبل )1
 أي نسبه إل الكفر.-لنسبة المفعول إلى أصل الفعل،نحو: كفر زيد عمرا )3
 ه.أي نزع قشر -لسلب أصل الفعل من المفعول،نحو: قشر زيد الرمان )4
 أي ضربوا الخيام.-لإتخاذ الفعلمن الإسم،نحو: خيم القوم )5
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 . الفعل الثلاثي المزيد بحرفين (الخماسي)1
 تفاعلا، نحو:تباعد،تواعد،تلاوم.-يتفاعل-أ. تفاعل
 ن:فوائد هذا الوز 
 للمشاركاة بين اثنين فأكثر،نحو: تضارب زيد و عمر. )2
المرض و ليس فيه أي أظهر -لإظهار ما ليس في الواقع،نحو: تمارض زيد )1
 مرض.
 أي وردوا دفعة بعد أخرى.-للوقوع تدريجان،نحو: توارد القوم )3
 أي علا و سمى.-لتعدية معنى المجرد، نحو: تعالى و تسامى )4
 فتباعد.-المطاوعه "فعل"،نحو: باعدته )5
 تفعلا، نحو: تكسر،تكرر،توعد. -يتعل-ب. تفعل
 ن:فوائد هذا الوز 
 كسرت لزجاج فتكسر.  المطاوعه "فعل" المضعف العين،نحو: )2
أي -للتكلف (هو معاناة الفاعل الفعا ليحصل)، نحو: تشجع زيد )1
 تكلف الشجاعة و عاناها لتحصل.
 اتخذته ابنا.-لإتخاذ الفاعل أصل الفعل مفعولا،نحو: تبنيت يوسف )3
 أي جانب الذم. –للدلالة على مجانبة الفعل، نحو: تذمم زىد  )4
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 ت أيما. أي صار  –للصيرورة، نحو: تأيمة المرأة  )5
أي  –حصول أصل الفعل مرة بعد أخرى، نحو: تجرع زيد ى للدلالة عل )6
 شرب جرعة بعد  جرعة. 
 أي طلب عجلته و تبينه. –للطلب، نحو: تعجل الشيء 
 فتعالا، نحو: إجتمع، إجترأ، إيتمن.ايفتعل  -فتعلا .ج
 ن:فوائد هذا الوز 
 المطاوعه، نحو : جمعت الإبل فجتمع.  )2
 أي اتخذ خبزا.-م، نحو: إختبز زيدإتخاذ الفعل من الاس )1
 أي بالغ في الكسب.-الزيادة المبالغة في المعنى،نحو: اكتسب زيد )3
 أي أظهر العذر.  –الإظهار، نحو: اعتذر  )4
أي حصلت  -التسبب في الشيئ والسعي فيه، نحو: اكتسبت المال )5
 عليه بسعي و قصد.
 الاشتراك، نحو: اقتتلوا. )6
أي وجده  –اعتظم الأمر  وجود الشيئ على صفة معينة، نحو: )7
 عظيما. 
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 أي طلعت لحيته. –بمعنى أصال الفعل لعدم ورود الأصل، نحو: التحى 
 انفعالا، نحو: إنكسر و إنطفأ. -ينفعل-نفعلا .د
 ن:وز الفوائد هذا 
 المطاوة " فعل" نحو: كسرت الزجاج فنكسر  )2
 افعلالا، نحو: إحمر، إبيض، إسمر. -يفعل -فعلا .ه
 فوائد هذا الوزان:
 أي دخل في الحمرة –لالة على الدخول الصفة ، نحو: إحمر البسر للد )2
 أي اشتد سواده. –للمبالغة، نحو: اسود الليل  )1
 الفعل الثلاثي المزيد بثلاثة أحرف ( السداسي)  )3
 استفعالا، نحو: استخرج و استبرأ. –يستفعل  -ستفعلاأ. 
 فوائد هذا الوزان:
 نه المغفرة.أى طلب م –لطلب الفعل، نحو: استغفر الله  )2
أي وجدته  –للوجدان على صفة، نحو: استعظمت الأمر ، واستحسنته  )1
 عظيما و حسنا.
 أى تحول حجرا. –للتحول،نحو: استحجر الطين  )3
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 أى تكلف الجراءة و الشجاعة. –للتكلف، نحو: استجرأ  )4
 أى قر.–المعنى "فعل"، نحو: استقر  )5
 المطاوعة، نحو: أراحه، فاستراح. )6
افعيعالا ( أى بزيادة همزة الوصل و تصعيف العين و  – يفعوعل -فعوعلاب. 
 الواو بين العينين). نحو: إحلولى.
 ن:فوائد هذا الوز 
 أى اشتد حدبه.  -للمبالغة، نحو: احدودب زيد  )2
 أى حلا. –المعنى "فعل" المجرد، نحو: إحلولى التمر  )1
 افعيلالا، نحو: إحمار و إصفار.  -يفعال –فعال اج. 
 ن: فوائد هذا الوز 
 أى اشتد اصفراره. –للمبالغة في الدخول في الصفة، نحو: إحمار الموز 
 افعوال، نحو: إعلوط.  –يفعول  –فعول ا .د
 ن:فوائد هذا الوز  
 92للمبالغة في اللازم، نحو: إحروط شعاع الشمس.
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 الباب الثالث
 مفهوم سورة البقرة
 تعريف سورة البقرة  .أ
ي سورة المدنية،فقد حملت جزئين و سورة البقرة اطول سورة القرآن الكريم وه
النصف.و عدد أجزاء القرآن جميعها ثلاثون جزءا، و عدد آيتها ما ئتان و ست 
) آية، و عدد كلماتها ستة آلف و مائتان و إحدى و عشرون 681وثمنون ( 
) 00551) كلمة، و عدد حروفها خمسة و عشرون آلف و خمسمائة (2116(
 .01حرفا،فاالله أعلم
رة هو سورة الثانية بعد سورة الفاتحة و هي تتكون من الجزء الأول سورة البق
ها آية على ر ثسورة القرآن الكريم و اك و الثاني. و كانت سورة البقرة من اطول
الإطلاق.  سورة البقرة هى من السورة التى تعنى بجانب التشريع، شأنها كسأن سائر 
يعية التى تحتاج المسلمونفي حياتهم سورة المدينة التى تعالج انظم و القوانين التشر 
 21الإجتماعية.
                                                             
  53القاهرة: دار الكتاب) ص (تفسير إبن كثيرلإبن كثير،01
 
  
 
فأوحى الله تعال إليه بأمرهم بذبح بقرة وأن يضربوا الميت يجزء منها فيحيا 
بإذن الله ويخبرهم عن القاتل وتكون برهانا على قدرة الله جل و على فى احياء 
 11الخبق بعد الموت.
 فضائل سورة البقرة .ب
وهي قد ورجت في ، ا المزايا و الفضائلومما لا شك فيه أنسورة البقرةله
أحاديث متعددة و آثر متنوعة ومنها أن رسول الله كان يقدر هذه السورة بأرفع 
أفضال القرآن. وروى أن رسول الله قال: أي . تقدير فصرح عليه وسلم بأنها 
  31القرآن أفضال؟ قالوا الله و رسوله اععلم، قال سورة البقرة.
يت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن وعن أبى أمامة قل:سم
فإنه شافع لا هله القية الزهراوين (البقرة و آلعمران)  فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنها 
فرقان من طير صواف يحاجان عن اهلهما يوم القيامة ثم قل اقرأوا البقرة فإن اخذها 
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بنان: دار الكتاب العلمية، بدون ل-. ( بيروتروح المعني في تفسير القرآن والسبع المثنيشهاب الدين سيد محمود الألوس.31
 202السنة، المجلد الأول). ص:
  
 
ه أحمد و مسلم عن أبي أمامة بركة,وتركها حسرة ,ولا تستطيعها البطلة.( روا
 41الباهلي).
وردت فضيلتها أيضا أن رسول لله قال: لا تجعل بيوتكم مقابر، إن شيطان 
ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة: (رواه مسلم والترميذ). وأيضا أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل شيئ سنم فإن سنم سورة البقرة وإن من قرأها 
 بيتها ليلة لم يدخلها شيطان، ثلاث ليال.   فى
توضيح التقدم هنا أن ومما تقدم بيانه من الأحادث النبوة تستطيع الباحثة 
 عن المزايا التى تكون فى سورة البقرة:
. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفضل سورة البقرة عن سائر السور فى 2
 .القرآن عامة
 عليه وسلم، أن البيت تقرأها سورةد البقرة لم يدخله . ذكر  رسول الله صلى الله1
 .شيطان ثلاث ليال
. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة القرآن العامة  ثم خص فى سورة البقرة 3
 .وآل عمر
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 الباب الرابع
 
  في سورة البقرة ومعانيهالاصطلاحي  فتعلاوزن تصريف 
ذالك فتعل كاعريف وزن كما ذكر سابقا أن هذا البحث سيقدم عن ت
  البقرةفتعل ومعانيه في سورة االكامات التي تحتوى على وزن 
  فتعل في علم الصرفاالفصل الأول : تعريف وزن 
أوله والتاء بين  فتعل هو وزن الفعل المزيد بحرفين بزيادة الهمزة فياوزن 
 الفاء والعين فعله. 
  افتعلعلى وزن في سورة البقرة الفصل الثاني : الكلمات 
ا
ل
ر 
ق
 م
رقم 
الآ
 ية
 الوزن الكلمة الآية
 اسم فاعل المتقين                     1 2
 1
2
 6
                
             
 اشتروا،
 مهتدين
 فعل ماض
 اسم فاعل
1 3
 2
                
            
فعل  تتقون
 مضارع
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4                
 
5 
1
9 
              
               
         
ىوتسا م لعفضا  
6 
4
2 
             
                 
    
 ، 
اوقتا 
 لعف
عراضم 
رمأ لعف 
7 
4
8 
             
                 
      
  رمأ لعف 
8 
5
2 
                  
            
  ضام لعف 
9 
5
3 
                  
    
   
 لعف
عراضم 
2
0 
5
4 
                ذاتخا  ردصم 
  
 
               
                
                
2
2 
6
2 
                
                
              
               
                    
                
          
              
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 لعف
عراضم 
2
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6
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                 
                    
  
 لعف
عراضم 
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6
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                
              
  ضام لعف 
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4 
6
6 
                  
        
ينقتلما لعاف مسا 
2
5 
6
7 
              
                 
        
  
 لعف
عراضم 
2
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0 
                    
               
نودتهم لعاف مسا 
2
7 
7
9 
                 
                     
                   
    
 
 
اوترشي 
 
 
 لعف
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                  
               
             
تمذتخا ضام لعف 
2
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                   
              
   ضام لعف 
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                 
                     
                 
       
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                
               
  ضام لعف 
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                     
             
               
                
                 
                
                  
                 
                    
             
    
   
ضام لعف 
ضام لعف 
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                
         
   ضام لعف 
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             
                    
                 
         
   
 لعف
عراضم 
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               
              
                
              
      
   لعف
عراضم 
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                      
                  
 ضام لعف 
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                
                  
  
   
 لعف
عراضم 
ضام لعف 
  
 
                    
          
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             
              
      
  رمأ لعف 
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                      
                  
        
   ضام لعف 
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                   
             
                  
        
 رمأ لعف 
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                 
                   
        
    
 
ضام لعف 
32                        لعف
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                   عراضم 
3
3 
2
3
7 
                 
                   
         
   ضام لعف 
3
4 
2
4
3 
                
               
                   
               
                 
                 
   لعف
اضمعر  
3
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2
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5 
                  
                    
                     
                  
    
   ضام لعف 
  
 
3
6 
2
5
7 
                   
         
 
 
لعاف مسا 
3
7 
2
5
8 
              
                 
                 
  ضام لعف 
3
8 
2
6
4 
                
               
                    
               
                   
           
    ردصم 
3
9 
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5 
              
                  
              
             
   لعف
عراضم 
42                      ضام لعف 
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                  ضام لعف 
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2
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7 
                   
                 
                  
    ضام لعف 
4
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2
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                
                    
   
    لعف
عراضم 
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0 
                     
                
            
    
  
رمأ لعف 
 لعف
عراضم 
4
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7
4 
             
                   
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   ضام لعف 
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              
                
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              
                   
                 
               
               
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                  
                  
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              
                         
                 
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                 
                
              
                
                     
                 
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              
            
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             
                 
                
           
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                  ضام لعف 
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                 
                
   ضام لعف 
5
6 
2
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4 
                    
                
                 
       
  
  
  
  
ضام لعف 
رمأ لعف 
ضام لعف 
رمأ لعف 
  
 
  لعاف مسا 
5
7 
2
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6 
                    
           
                  
                   
                     
                 
                    
                
             
  رمأ لعف 
5
8 
2
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               
             
                 
                 
اوقتا رمأ لعف 
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9 
2
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8 
                  
                   
    
 لعف
عراضم 
  
 
               
              
6
0 
1
0
3 
                 
                      
                 
   
  
  
ضام لعف 
رمأ لعف 
6
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1
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                      
          
  أ لعفرم  
6
1 
1
0
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               
             
    ردصم 
6
3 
1
0
8 
               
                 
       
    لعف
عراضم 
6
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1
2
               ضام لعف 
  
 
1                     
               
6
5 
1
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             
               
                  
                 
              
                 
             
   
   
   
ضام لعف 
ضام لعف 
ضام لعف 
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6 
1
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               
                 
                   
              
                  
                
                
   
 لعف
عراضم 
  
 
               
6
7 
1
1
1 
               
                  
                   
              
    رمأ لعف 
6
8 
1
1
3 
                  
                  
      
  رمأ لعف 
6
9 
1
1
4 
               
                 
    
   لعف
عراضم 
7
0 
1
1
9 
                   
                 
              
                 
                
   
اودتعت 
ضام لعف 
 لعف
عراضم 
  
 
             
7
2 
1
3
2 
               
            
                  
                  
                   
                   
     
  
   
  
 لعف
عراضم 
 لعف
عراضم 
رمأ لعف 
7
1 
1
3
3 
               
                   
                    
                 
               
                  
                   
                   
  رمأ لعف 
  
 
         
7
3 
1
4
2 
            
     
  
 
لعاف مسا 
7
4 
1
4
9 
             
                 
                      
                  
                  
            
              
              
   ضام لعف 
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                   
                 
                  
                    
                   
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    
    
ضام لعف 
ضام لعف 
ضام لعف 
  
 
                 
       
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                  
                   
              
                 
    ردصم 
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                 
                
                  
               
               
  
     ضام لعف 
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            
                
                 
               
    ردصم 
71              ضام لعف 
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                  
                        
                      
                 
             
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               
           
  رمأ لعف 
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                
               
  رمأ لعف 
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                 
                
               
                 
                     
                    
  
    
  
 لعف
عراضم 
 لعف
عراضم 
رمأ لعف 
  
 
                
                    
               
                   
                  
                  
                
             
                  
                
                 
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                
                   
                   
                      
        
   
  
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                  
                 
                   
                   
                      
               
 فعل ماض  
حي ) آية تكون فيها التصريف الاصطلا48ثة أربع ثمانين (وجدت الباح
) كلمٍة 902على وزن "افتعل". ومن هذه الآيات، وجدت الباحثة مائة وتسعة (
تتكون من  تتركب من التصريف الاصطلاحي على وزن "افتعل". وهذه كلمات
) فعلا مضارعا، وواحدة وعشرين 03) فعلا ماضيا، وثلاثين (34ثلاثة وأربعين (
) مصادر. وما وجدت 6) أسماء فاعلة، وستة (9) فعل أمر، وتسعة (21(
 الباحثة اسما مفعولا واسم زمان واسم مكان. كما في الجدول الآتي:
 فعل ماض .2
  رتكراعدد  الآية التصريف اللغوي الكلمة  مالرق
ي-اْشت ََرى اشترى 2
  -فهو ُمْشَتر ٍ-ىوُمْشت َر ً-ِاْشترَاء ً-َيْشَترِ
  ُمْشت ًَرى-ًرىُمْشت َ-لاَتْشَتر ِ-ِاْشَتر ِ-وذاك ُمْشت ًَرى
  ،62
  ،68
  ،09
 5
  
 
  ،102
 572
  -فهو ُمْسَتو ٍ-َوُمْست ًَوى-ِاْسِتواء ً-َيْستِوي-ِاستَوى استوى 1
  ُمْست ًَوى-ًوىُمْست َ-لاَتْسَتو ِ-ِاْسَتو ِ-وذاك ُمْست ًَوى
 2 91
اًذا-يتخذ-ِاتخذ اتخذ 3
  -تَِّخذ ٌفهو م ُ-َوُمتََّخًذا-ِاتخخ
  ُمتََّخذ ٌ-ذ ٌُمتَّخ َ-لاَت َتَِّخذ ْ-ِاتخَِّ ذ ْ-ذ ٌوذاك ُمتَّخ َ
  ،25
  ،08
  ،19
 622
 4
  -هو ُمْعَتد ٍف-وُمْعَتًدى-ِاْعِتَداء ً-يعتدي-ِاعتدى اعتدى 4
  ُمْعَتًدى-ًدىُمْعت َ-لات َْعَتد ِ-ِاْعَتد ِ-وذاك ُمْعًتًدى
  ،56
  ،872
  ،492
 492
 4
َباًعا-يتبع-ِاتًبع اتبع 5
  -هو ُمتَِّبع ٌف-وُمتَّب ًَعا-اِت خ
  ُمتََّبع ٌ-َبع ٌُمتَّ -لات َتَِّبع ْ-اِتَِّبع ْ-وذاك ُمتََّبع ٌ
  ،102
  ،012
  ،542
  ،662
  ،662
 762
 6
 4  ،302  -فهو متق-ومتقى-اتقاء-يتقي-اتقى اتقى 6
  
 
  ،982  متقى-متقى-لاتتق-اتق-وذاك متقى
  ،301
 121
  -فهو ُمْبَتل ٍ-ىوُمْبت َل ً-ِتلاء ًاِب ْ-ىي َْبَتل ِ-اب َْتل َ ابتلى 7
  ُمْبت ًَلى-ًلىُمْبت َ-لات َْبَتل ِ-اِب َْتل ْ-وذاك ُمْبَتلا ً
 2 412
 اصطفى 8
هو ف-ومصطفى-اصطفاء-يصطفى-اصطفى
  -مصطف
-مصطفى-لاتصطف-اصطف-وذاك مصطفى
 مصطفى
 2 032
  -فهو ُمْهَتد ٍ-َوُمْهَتًدى-ِاْهِتَداء ً-يْهَتِدي-ِاْهَتَدى اهتدى 9
  هتدىم-مهتدى-لاتهتد-ِاْهَتد ِ-وذاك ُمْهَتًدى
 2 732
  -فهو ُمْعَتِمر ٌ-اوُمْعَتَمر ً-ِاْعِتَمارًا-ي َْعَتِمر ُ-ِاعَتَمر  راعتم 02
  َتَمر ٌُمع ْ -لات َْعَتِمر ْ-ِاْعَتِمر ْ-وذاك ُمْعَتَمر ٌ
 2 852
  -فهو ُمخَْتِلف ٌ-َلًفاوُمخْت َ-لاَفًاِاخت ِ-َيخَْتلف ُ-ِاْختلف اختلف 22
  ف ٌُمخْت َل َ-ُمخْت ََلف ٌ-لاَتخَْتِلف ْ-ِاْخَتِلف ْ-وذاك ُمخْت ََلف ٌ
  ،672
  ،321
  ،321
  ،321
 351
 5
 3  ،192  -فهو ُمْنَته ٍ-وُمْنت ًَهى-هاء ًنْت ِا ِ-يي َْنَته ِ-ِان َْتهي انتهى 12
  
 
  ،392  ُمْنت ًَهى-ىُمْنت َه ً-لات َْنَته ِ-اِن َْته ِ-وذاك ُمْنت ًَها
 571
  -فهو ُمْفَتد ٍ-ىوُمْفَتد ً-اِْفِتَداء ً-ي َْفَتِدي-ِاف َْتدى افتدى 32
  ُمْفَتًدى-َتًدىُمف ْ-َتد ِلات َف ْ-اِف َْتد ِ-وذاك ُمْفَتًداى
 2 911
ف ُ-ِاْغت ََرف َ اغترف 42
  -فهو ُمْغَترِف ٌ-َرفا ًوُمْغت َ-ترَافًاِاغ ْ-ي َْغَترِ
  ُمْغت ََرف ٌ-لات َْغَترِف ْ-ِاْغَترِف ْ-وذاك ُمْغت ََرف ٌ
 2 941
  -فهو ُمْقَتِتل ُ-َتَتلا ًَوُمق ْ-َتالا ًاِْقت ِ-ي َْقَتِتل ُ-ِاق َْتَتل َ اقتتل 52
  ُمْقَتَتل ٌ-لاَت َْقَتِتل ْ-َتِتل ْاِق ْ-وذاك ُمْقَتَتل ٌ
  ،351
 351
 1
ق ُ-ِاْحت ََرق َ احترق 62
  -فهو ُمحَترِق ٌ-َرقًاوُمحْت َ-ِاْحترَاقًا-َيحَْترِ
  ت ََرق ٌمح ُْ-َلاَتحَْترِق ْ-ِاْحَترِق ْ-وذاك ُمحْت ََرق ٌ
 2 661
 2 381  ائتمن 72
 اكتسب 82
فهو -ْكَتَسبًاَوم ُ-َسابًااِْكت ِ-َيْكَتِسب ُ-اِْكَتَسب َ
  -ْكَتِسب ٌم ُ
  ُمْكَتَسب ٌ-لاََتْكَتِسب ْ-اِْكَتِسب ْ-وذاك ُمْكَتَسب ٌ
 2 681
 34 عدد
 فعل مضارع .1
  رتكراعدد  الآية التصريف اللغوي الكلمة  مالرق
 8  ،21  -فهو متق-ومتقى-اتقاء-يتقي-اتقى يتقي 2
  
 
  ،36  متقى-متقى-لاتتق-اتق-وذاك متقى
  ،972
  ،382
  ،782
  ،411
  ،181
 381
  -فهو ُمْشَتر ٍ-ىوُمْشت َر ً-ِاْشترَاء ً-َيْشَتِري-ىاْشت َر َ  ييشتر  1
  ُمْشت ًَرى-ًرىُمْشت َ-لاَتْشَتر ِ-ِاْشَتر ِ-وذاك ُمْشت ًَرى
  ،24
  ،97
 472
 3
  -فهو ُمْهَتد ٍ-َوُمْهَتًدى-ِاْهِتَداء ً-يْهَتِدي-ِاْهَتَدى يهتدي 3
  هتدىم-مهتدى-لاتهتد-ِاْهَتد ِ-وذاك ُمْهَتًدى
  ،35
 1 532
  -هو ُمْعَتد ٍف-وُمْعَتًدى-ِاْعِتَداء ً-دييعت-ِاعتدى يعتدي 4
  ُمْعَتًدى-ىُمْعَتد ً-لات َْعَتد ِ-ِاْعَتد ِ-وذاك ُمْعًتًدى
  ،26
  ،911
 231
 3
اًذا-يتخذ-ِاتخذ يتخذ 5
  -تَِّخذ ٌفهو م ُ-َوُمتََّخًذا-ِاتخخ
  ُمتََّخذ ٌ-ذ ٌُمتَّخ َ-لاَت َتَِّخذ ْ-ِاتخَِّ ذ ْ-وذاك ُمتََّخذ ٌ
  ،76
  ،562
 231
 3
 2 502 فهو ُمخ ْ-اوُمخَْتص  -ِاْخِتَصاًصا-ص  يخت َ-اْختصَّ  يختص 6
  
 
  -َتص  مخ ُْ
  َتص ٌمخ ُْ-لاَتخَْتصَّ -ِاْخَتصَّ -وذاك ُمخَْتص  
  -ف ٌفهو ُمخَْتل ِ-َلًفاوُمخْت َ-لاَفًاِاخت ِ-َيْخَتلف  -ِاْختلف  فيختل 7
  ف ٌُمخْت َل َ-ُمخْت ََلف ٌ-لاَتخَْتِلف ْ-ِاْخَتِلف ْ-وذاك ُمخْت ََلف ٌ
 2 322
َباًعا-يتبع-اِتًبع يتبع 8
  -هو ُمتَِّبع ٌف-وُمتَّب ًَعا-اِت خ
  ُمتََّبع ٌ-َبع ٌُمتَّ -لات َتَِّبع ْ-اِتَِّبع ْ-وذاك ُمتََّبع ٌ
  ،012
  ،342
  ،862
  ،072
 801
 5
  -تانفهو مخ-ومختانا-اختيانا-يختان-اختان يختان 9
  مختان-مختان-لاتختن-اختن-وذاك مختان
 2 782
  -فهو ُمْبَتغ ٍ-غ ًوُمْبت َ-ابِْتَغاء ً-ي َْبَتِغي-اِب ْت ََغى  ييبتغ 02
  غ ًُمْبت َ-لات َْبَتغ ِ-اِب َْتغ ِ-وذاك ُمْبَتغ ً
 2 892
  يرتد 22
  -و ُمْرَتد فه-وُمْرتد ا-َداًداِاْرت ِ-ي َْرَتد  -ِاْرَتدَّ
  ُمْرَتد -ُمْرَتد -لاَت َْرَتدَّ -ِاْرَتدَّ -وذاك ُمْرَتد 
 2 721
  -ابفهو مرت-ومرتابا-ارتيابا-يرتاب-ارتاب يرتاب 12
  مرتاب-مرتاب-لاترتب-ارتب-وذاك مرتاب
 2 181
 03 عدد
 
  
 
 فعل أمر .3
  رتكراعدد  الآية التصريف اللغوي الكلمة  مالرق
 اتق 2
  -فهو متق-ومتقى-اتقاء-يتقي-اتقى
  متقى-متقى-لاتتق-اتق-وذاك متقى
  ،41
  ،24
  ،84
  ،312
  ،982
  ،492
  ،692
  ،792
  ،301
  ،601
  ،311
  ،231
  ،331
  ،871
  ،281
 181
 62
  
 
 اتخذ 1
  -تَِّخذ ٌفهو م ُ-َوُمتََّخًذا-ِاتخخ اًذا-يتخذ-ِاتخذ
  ُمتََّخذ ٌ-ذ ٌُمتَّخ َ-لاَت َتَِّخذ ْ-ِاتَِّخذ ْ-وذاك ُمتََّخذ ٌ
 2 512
 اتبع 3
  -هو ُمتَِّبع ٌف-وُمتَّب ًَعا-اِت خَباًعا-يتبع-اِتًبع
  ُمتََّبع ٌ-َبع ٌُمتَّ -لات َتَِّبع ْ-ِاتَِّبع ْ-وذاك ُمتََّبع ٌ
 2 072
 ابتغ 4
  -فهو ُمْبَتغ ٍ-ًغىوُمْبت َ-ابِْتَغاء ً-ْبَتِغيي َ-اِب ْت ََغى
  ُمْبت ًَغى-ًغىُمْبت َ-لات َْبَتغ ِ-ِاب َْتغ ِ-وذاك ُمْبَتغ ً
 2 782
 اعتد 5
  -هو ُمْعَتد ٍف-وُمْعَتًدى-ِاْعِتَداء ً-يعتدي-ِاعتدى
  ُمْعَتًدى-ًدىُمْعت َ-لات َْعَتد ِ-ِاْعَتد ِ-وذاك ُمْعًتًدى
 2 492
 اعتزل 6
  -تزلفهو مع-تزلومع-اعتزالا-يعتزل-اعتزل
  تزلمع-معتزل-لاتعتزل-اعتزل-وذاك معتزل
 2 111
 21 عدد
 اسم فاعل .4
  رتكراعدد  الآية التصريف اللغوي الكلمة  مالرق
  -فهو متق-ومتقى-اتقاء-يتقي-اتقى متق 2
  متقى-متقى-لاتتق-اتق-وذاك متقى
  ،1
  ،66
  ،772
  ،082
  ،492
 6
  
 
 241
 -ُمْهَتًدىو َ-ِاْهِتَداء ً-يْهَتِدي-ِاْهَتَدى مهتد 1
  -فهو م ْهَتد 
  هتدىم-مهتدى-لاتهتد-ِاْهَتد ِ-وذاك ُمْهَتًدى
  ،62
  ،07
 752
 3
 9 عدد
 مصدر .5
  رتكراعدد  الآية التصريف اللغوي الكلمة  ملرقا
خاًذا-يتخذ-ِاتخذ اتخاذ 2
  -ُمتَِّخذ ٌ فهو-َوُمتََّخًذا-ِاتِّ
  ُمتََّخذ ٌ-َخذ ٌُمتَّ -لاَت َتَِّخذ ْ-ِاتخَِّ ذ ْ-وذاك ُمتََّخذ ٌ
 2 45
-ف ٌفهو ُمخَْتل ِ-َلًفاوُمخْت َ-لاَفًاِاخت ِ-َيخَْتلف ُ-ِاْختلف اختلاف 1
  ف ٌُمخْت َل َ-ُمخْت ََلف ٌ-لاَتخَْتِلف ْ-ِاْخَتِلف ْ-وذاك ُمخْت ََلف ٌ
 2 462
َباًعا-يتبع-اِتًبع اتباع 3
  -فهو ُمتَِّبع ٌ-وُمتَّب ًَعا-ِات ِّ
  ُمتََّبع ٌ-َبع ٌُمتَّ -لات َتَِّبع ْ-اِتَِّبع ْ-وذاك ُمتََّبع ٌ
 2 872
  -فهو ُمْبَتغ ٍ-ًغىوُمْبت َ-ابِْتَغاء ً-ي َْبَتِغي-اِب ْت ََغى ابتغاء 4
  ُمْبت ًَغى-ت ًَغىُمب ْ-لات َْبَتغ ِ-اِب َْتغ ِ-وذاك ُمْبَتغ ً
  ،701
  ،561
 171
 3
 6 عدد
 
  
 
 فتعلاعلى وزن في سورة البقرة كلمات المعنى الثلث :  الفصل
 شرح معانيها كلمات  مالرق
 2
 
 الكلمة تقع في   
  62سورة البقرة الآية 
ن معنى هذه الكلمة هي الإشتراك لأ اشتراك 
ذه الاية الكفار والمنافقون. في هبين 
ترون يش نفهم أن الكفار والمنافقون
لة الضلالة بااهدي فيحصل الضلا
 أبدا
 الكلمة تقع    1
 يةفي سورة البقرة الآ
 29
أصل 
الفعل 
 لعدم ورود
 الأصل
الإعتدال  كلمة هيمعنى هذه ال
والإستقامة ولكن هذا المعنى 
المراد منه مستحيل على الله تعالى ف
رادة هنا في حق الله القصد أي والإ
لتعلق فقوله قصد أي تعلقت إرادة ا
  وات.التنجيزي الحادث بخلق السم
 الكلمة تقع في    3
  41 سورة البقرة الآية
اشتراك 
أصل 
الفعل 
 لعدم ورود
 الأصل
منون المؤ بين  نى هذه الكلمة هيمع
ليس الشراء لكن المعاوضة وهم 
 ينهون ليعملها .
 يسبب وعد الله معنى هذه الكلمة تسبب فيالكلمة تقع    4
  
 
ية في سورة البقرة الآ
 25
الشيء و 
السعي  
 فيه
يلة لكن إلى موسى وقومه في اربعين ل
 انكروا و يصنع العجا أي تمثال
 البقرة .
 الكلمة تقع   5
 فةفي سورة البقرة الآ
 56
 تسبب في
الشيء و 
السعي  
 فيه
 سبب في لأنه معنى هذه الكلمة
وا قردة الشيء هي اليهود يعتدون كون
ريعة نفهم في هذه الآية يعن في ش
يثأر قردة اليهود ليعتدوا في السبت ف
 لكن ليس في الجسدهم بل في
  .الروحهم و صفتهم وغير ذالك
 الكلمة تقع     6
في سورة البقرة 
  76 الآية
 الإظهار
 
ءا أي إظهار مهزرو  معنى هذه الكلمة
ى هذه على بني اسرائيل.فنقهم عل
زأت الآية هي فلو لم يعترضوا لأج
 عنهم عدني بقرة غيرها. 
 الكلمة تقع   7
 يةفي سورة البقرة الآ
 97
ابين  الكتبين معنى هذه الكلمة هي اشتراك
اب أي اليهود,يكتب اليهود الكت
  .ا قليلابحه منالله ليحتصل ر ويقول
 الكلمة تقع   8
 يةفي سورة البقرة الآ
 18
المعن 
أصل 
الفعل 
 يسبب عهدالله معنى هذه الكلمة
ده.نفهم إلى اليهود حتى ينكرالله عه
يهود عذابا في هذه الآية يعني يقبل ال
  
 
 لعدم ورود
 الأصل
هود  الأيام أي سبع الأيام لأن اليإلا
  .يعتدون يولد و حبة على الله
 الكلمة تقع في    9
  68 سورة البقرة الآية
يكتب اليهود,بين معنى هذه الكلمة  اشتراك
ةى اليهود في شرى الدنيا بالآخر 
 ولعلكم عذاب شديد.
 الكلمة تقع في    02
  09 سورة البقرة الآية
ي الكفار أبين  معنى هذه الكلمة اشتراك
نه أية اليهود في انكار ماانزله الله لأ
 أنزلها الله محمد ولا لقومهم .
 الكلمة تقع   22
 يةفي سورة البقرة الآ
 19
 تسبب في
الشيء و 
السعي  
 فيه
نكروا معنى هذه الكلمة يعنى سبب ي
عبدوا اليهود على نعمت الله بأن ي
نى ذه الآية يعالعجل.نفهم في ه
نها اليهود ينكروا إلى نعمت الله م
لكن  جاء موسى بمعجزته والتوحيد
  .اليهود يعبدون العجل السامري
    و    12
ورة الكلمة تقع في س
  102 البقرة الآية
أصل 
الفعل 
 لعدم ورود
 الأصل
  اشتراك و
ذا يعنى أصل ه معنى هذه الكلمة
ك ال. لذلالفعل اختيار أو استعم
تار نفهم من هذه الآية أن اليهود اخ
 و في أو استبدلوا السحر بكتاب الله
  اليهود. هذه الآية بمعنى اشتراك بين
  
 
 الكلمة تقع    32
 يةفي سورة البقرة الآ
  502
وجود 
الشيء 
ة على صف
 معينة
 معنى هذه الكلمة لأنه أصله هي
وجوده خصا,مقصود خصا هي أن 
ل نبوة  محمد أفصيعت الله إلى نبي
 بأفضل وحي أي القرآن الكريم
الكتاب الذي تضمن حسنة و 
يهود هداية لكن أهل الكتاب يعنى ال
 والنصارى والمشركين لا يؤمنون
 بمحمد.   
 الكلمة تقع   42
 يةفي سورة البقرة الآ
 322
 بين اشتراك يعنى معنى هذه الكلمة اشتراك
 ا واليهود في يكفرو  والنصارى
في   يعاندوا لكن يعرفون الشريعة
 كتاب التوراة والإنجيل.
 الكلمة تقع في  52
 سورة البقرة الآية
 622
 الإظهار
 
معنى هذه الكلمة أي أظهار ملك 
نفهم الولد وهي ماليس فيه الولد. ف
هذه الكلمة هي كما في السورة 
 الإخلاص آيةا ثالثة لم يلد ولم
  ولدا.الله يولد.بل اليهود يعتقدون
     و   62
ورة الكلمة تقع في س
 تسبب في
الشيء و 
 معنى هذه الكلمة لأنه سبب في
الشيئ هو الملة أو الدين 
  
 
السعي    012البقرة الآية 
 فيه
فنفهم  والهوى,والكلاهما بمعن تقّلد.
صرى في هذه الآية  هي اليهود والن 
ويقلد   لا يزلون حتى يبلغ الأهواءهم
  مد عن دينهم.مح
 الكلمة تقع في    72
سورة البقرة الآية 
 412
لإتخاذ 
 الفعل من
 الإسم
أصله     معنى هذه الكلمة لأنه 
ذه من الإسم يعني بلاء, فنفهم  ه
رهيم الآية  هي أن أعطي الله إلى اب
ترب لأكثر البلاء منها يذبح ولدا,يح
 نمرود,وغير ذلك.
 الكلمة تقع   82
 يةفي سورة البقرة الآ
 512
 الإظهار
 
 معنى هذه الكلمة أي اظهار المكان
يس السجود الحرمة ابرهيم و هي مال
عبة  مسجد. هذه الآية  فنفهم أي ك
  .كالقبلة المسلمين وجمع المكان
 الكلمة تقع في    92
سورة البقرة الآية 
 532
لإتخاذ 
 الفعل من
الإسم 
أصل 
الفعل 
 رودلعدم و 
أصله     معنى هذه الكلمة لأنه 
 من الإسم هي الهدى. فنفهم في
الآية هي يأمر النصارى محمدا 
 ليتبعهم في دينهم تهتد.
  
 
 الأصل
 الكلمة تقع في    01
 سورة البقرة الآية
 732
لإتخاذ 
 الفعل من
 الإسم
أصله     معنى هذه الكلمة لأنه 
هذه  فنفهممن الإسم يعني الهدى, 
يطلق الآية هي مخالفة الدين الحقى و 
صح على الضلال و على العداوة, وي
إرادة كل منهما لأن من تولى عن 
  .الإيمان فهو في ضلال ومعادة الله
 الكلمة تقع في   21
 سورة البقرة الآية
 342
أصل 
الفعل 
 لعدم ورود
 الأصل
ذا معنى هذه الكلمة ومعنى أصل ه
هم من يمان.لذلك نفالفعل يعني الإ
قبلة هذه الآية أن نبى محمد يغير ال
ن و بأمر الله لكي يعرف من الإيما
 من الكفار في القومه. 
 الكلمة تقع في    11
 سورة البقرة الآية
 542
 تسبب في
الشيء و 
السعي  
 فيه
 معنى هذه الكلمة لأنه سبب في
 الشيئ هو الهوى,والكلمة بمعنى
ي هذه الآية هتقّلد.  نفهم في 
لة اليهود والنصرى لا يقلد القب
 محمد.
 الكلمة تقع    31
 يةفي سورة البقرة الآ
لإتخاذ 
 الفعل من
أصله     معنى هذه الكلمة لأنه 
فهم من الإسم يعني الهدى.وبذلك ن
  
 
لمبين هذه الآية الله ينزل الكتاب ا  الإسم 052
 عا لمعلى الناس لكي يهتدون عن الم
 دينهم.
 الكلمة تقع في  41
 سورة البقرة الآية
 852
لإتخاذ 
 الفعل من
 الإسم
أصله   معنى هذه الكلمة لأنه 
من الإسم يعني عمرة أي زيرة أو 
يس عبادة في البيت الله كعبة ل
رة الج.فبلك نفهم أن الحج أو عم
  .يجوز السعي ولا يعمل عليهما
 الكلمة تقع في   51
 سورة البقرة الآية
 562
أي معنى هذه الكلمة ومعنه يعبد, الإظهار
ن ما الذين يعبدون إلى إلا الله ولك
. ليس لا يعبدون الله أحد منهم
 نفهم في هذه الكلمة هي بعض
ون الناس الذين لا يعبدون و ينكر 
 إلى الله.
 الكلمة تقع في    61
 سورة البقرة الآية
 662
بين  هذه الكلمة يعنى اشتراك معنى اشتراك
فهم في أوثن والوثني غير مسئولية. ن
ن هذه الآية أن تقّطعت بين أوث
بعد  والوثني في الأخرة فرجون عاش
 أن يموت  ويؤمن بالله .
  
 
 الكلمة تقع في    71
 سورة البقرة الآية
 762
بين  معنى هذه الكلمة يعنى اشتراك اشتراك
هذه  م فيأوثن غير مسئولية. نفه
عمالهم الآية أن تنّدم الوثّني على الأ
يموت  في الدنيا فيرجوا عاش بعد أن
ويؤمن بالله لكن تيئس عن 
نار الندامتهم وماهم بخارجين من ال
 و أبدا فيه. 
 الكلمة تقع في   81
سورة البقرة الآية 
 862
بين  معنى هذه الكلمة يعنى اشتراك اشتراك
هذه  . نفهم فيالناس على الشيطان
طرائق  الآية أن الله ينهاهم عن اتباع
الشيطان في حلال و طيبا من 
 الطعام والشراب.
  و    و   91
 الكلمة تقع  
 يةفي سورة البقرة الآ
 174
 اشتراك
 
لإتخاذ 
 الفعل من
 الإسم
بين  معنى هذه الكلمة يعنى اشتراك
الآية  ذهالوثّني الشيطان. نفهم في ه
 أن الله يأمرون أن يؤمنوا ما انزل لله
اءهم لكن يخترون أن يتبع إلى آب
 الجاهل و الضلال. 
 الكلمة    03
قرة تقع في سورة الب
 اشتراك
 
بين  معنى هذه الكلمة يعنى اشتراك
ب الكلتمين أي اليهود,هكذا تسب
  
 
الأهواءهم والشهوات ويخاف أن   472الآية
 تحصل على المال.
 الكلمة تقع      23
ية في سورة البقرة الآ
 572
 اشتراك
 
ك بين هذه الكلمة يعنى اشترا معنى 
ي اليهود. مقصود في هذه الآية ه
  اعتاضوا عن الهدى وهو نشر ما في
 تبهم من الصفة الرسول وذكرك
الأنبياء  مبعثه والبشارة به من كتب
ا عن ذلك وتباعه وتصديقه,استبدلو 
ذيبه عنه الضلالة وهو تكواعتضوا 
 كتبهم وكفربه و وكتمان صفاته في
  . واعتضوا عن المغفرة بالعذاب
الكلمة تقع    13
ية في سورة البقرة الآ
 672
 اشتراك
 
بين  معنى هذه الكلمة يعنى اشتراك
 اليهود في الحق الكتاب. 
  
 
الكلمة تقع      33
ية في سورة البقرة الآ
 872
 في تسبب
الشيء و 
السعي  
 فيه
 معنى هذه الكلمة لأنه سبب في
 الشيئ أي أهل وريس يعفوا عن
ي أخيه. فنفهم في هذه الآية أ
وا عن يذكرالله إلى أهل الوريس يعف
  ون.أخيه لأجل لا يعلمون ما يعتد
 الكلمة تقع    43
ية في سورة البقرة الآ
 782
 في هذه الكلمة لأنه بالغ معنى  مبالغة
د بجماع  البغية لكن معنه تطلبوا ول
ن كما قدرة من الله و ليلة القدر لأ
 عند شهر رمضان.
 الكلمة تقع    53
ية في سورة البقرة الآ
 092
 اشتراك
 
بين  معنى هذه الكلمة يعنى اشتراك
في هذه  المسلمين والمشركين. فنفهم
يخرج  الآية يعني المسلمون ينهون أن
ولاد لحرب منها يقتل الأمن النظام ا
  
 
ب والنساء وغير ذلك لأن الله يح
 المعتدين. 
 
 الكلمة تقع في    63
سورة البقرة الآية 
 192
أصل 
الفعل 
 لعدم ورود
 الأصل
عدم معنى هذه الكلمة أصل الفعل ل
ورود الأصل مرد من لعدم ورود 
في  الأصل هي هذه الكلمة يستعمل
تركوا,  أو العربي كذلك المعنى  رجعوا
 لذلك نفهم في هذه الآية معنى 
تال رجعوا عن الكفار و إن تركوا الق
في مسجد الحرام وادخلوا إلى 
ر الإسلام والتوبة فإن الله يغف
 ذنوبهم. 
 لكلمة تقع في    73
سورة البقرة الآية 
 392
أصل 
الفعل 
 لعدم ورود
 الأصل
ود معنى هذه الكلمة مرد من لعدم ور 
في  ي هذه الكلمة يستعملالأصل ه
تركوا,  العربي كذلك المعنى  رجعوا أو
ا لذلك نفهم هذه الكلمة أن تركو 
 الكافرون القتال المسلمون في
هم إلا المسجد الحرام ولا تعتدوا علي
 على لظالمين 
  
 
     83
       
ورة لكلمة تقع في س
  492البقرة الآية 
وجود 
الشيء 
ة لى صفع
 معينة
  الإظهارو 
 معنى هذه الكلمة لأنه حاصل من
مة الفعل متعدى ومفعوله أي كل
ِاعتدى و ِاعتدوا. ِاعتدى هي 
 متعدى ومفعوله هي المسلمين
ل من والمشركين ثم ِاعتدوا هي حاص
على  متعدى إذا كان يقتل المشركون
لمسلمون لمسلمين  والمشركين فيوجد ا
اك بين يقتل  المشركين. يعنى اشتر 
 هذه المسلمين والمشركين فنفهم في
لى الآية يعني يجازى المسلمون ع
 المشركين بدف العدل.
 الكلمة تقع في    93
سورة البقرة الآية 
 892
  البغيةمعنى هذه الكلمة لأنه بالغ في مبالغة
ضلا أو لكن معنه تطلبوا المسلمون ف
نهون رضى وهدية الله في الحج وي
في  احج  ولا حرج عليهمالتجارة با
  عده.الشراء والبيع قبل الإحرام و ب
 الكلمة تقع في   04
سورة البقرة الآية 
 801
بين  معنى هذه الكلمة يعنى اشتراك اشتراك
. نفهم المؤمنون لكي اجتنبوا طرائقة
في هذه الآية أن الله يأمرون 
  
 
كوا المسلمين أن يؤمنوا  تماما وأتر 
 الضلال والجهل.
        24
 الكلمة تقع  
ية في سورة البقرة الآ
 321
 
 اشتراك
 
 
بين  معنى هذه الكلمة يعنى اشتراك
يعطون  اليهود في الحقى الكتاب لأن
 الكتاب لكن ينكروا.
 الكلمة تقع في    14
سورة البقرة الآية 
 721
وجود 
الشيء 
ة على صف
 معينة
رج صله هي صفة مرتد أي خلأنه أ
من الدين الإسلام,يحدث لأن 
 الكفار لايزالون المؤمنون حتى
 يخرجون عن دينكم.
 الكلمة تقع    34
ية في سورة البقرة الآ
 111
 تسبب في
الشيء و 
السعي  
 فيه
لأنه سبب في الشيئ هو 
 هذه محيض.وبذلك كلمة اعتزلوا في
جّنبهّن الآية نفهم أن النساء محيض ف
 لأن لم يطهرن.
         44
ورة الكلمة تقع في س
  911البقرة الآية 
لإتخاذ 
 الفعل من
 الإسم
 اشتراك
من  معنى هذه الكلمة افتدت أصله
م المعنى الإسم يعني فدية.وبذلك نفه
فدية  في هذه الآية أن تدفع الزوجة
أن  لنفسه إذا الزواج لا يستطيع
 يعمل أحكم الله.
  
 
       54
ورة الكلمة تقع في س
  231البقرة الآية 
م يظلم,أي يظل معنى هذه الكلمة الإظهار
 كلمةمعنى من هذه الا نفسه بمهزوء
  عن النظام الطلاق الله أحكم
 الكلمة تقع في    64
  219 سورة البقرة الآية
المعن 
أصل 
الفعل 
 لعدم ورود
 الأصل
 عنيي أصل الفعل الكلمة معنى هذه
الفعل هذا  أصلغرف. ومعنى 
يشرب الماء في النهر وسط 
لآية الصخراء.لذلك نفهم في هذه ا
ب هي طلوت يأذن جيشه لييشر 
كن الماء في النهر وسط الصخراء ل
 غرفة بيدهم .
         74
ورة الكلمة تقع في س
  259 البقرة الآية
ين لمة لأنه مشاركة بمعنى هذه الك اشتراك
قوم الرسول و قوم الرسول 
تل الأخر,تعريف ولوشآء الله مقت
الذين من بعدهم من من بعد ما 
جآءتهم البّينات و هذا الكلمة 
 ولوشآء الله مقتتلوا.
 الكلمة تقع      84
 يةفي سورة البقرة الآ
 229
 تسبب في
الشيء و 
السعي  
 ب فيهذه الكلمة لأنه سبمعنى 
لكلمة الشيئ هو النار, تعريف هذه ا
قت, فأصبها اعصار فيه نار فحتر 
  
 
  ا.احترقت هو معطوف على أصابه فيه
 الكلمة تقع     94
 يةفي سورة البقرة الآ
 579
أصل 
الفعل 
 لعدم ورود
 الأصل
د معنى هذه الكلمة مرد من لدم ورو 
في  الأصل هي هذه الكلمة يستعمل
تركوا  وا,أنالعربي كذلك المعنى ترك
ل الله المسلمين يأكلون الربى لأن اح
 ان شاء البيع لكن إذا تركوا فعفا الله
 الله. 
 الكلمة تقع   05
 يةفي سورة البقرة الآ
 289
 تسبب في
الشيء و 
السعي  
و  فيه
 مطاوعة 
 معنى هذه الكلمة لأنه سبب في
 الشيئ هو كسب.
 و بمعنى مطاوعة لأنه حاصل من
ناس متعدى ومفعوله هي الالفعل 
صل من وعبدالله ثم اكتسبت هي حا
ّيئة متعدى,إذا كان يعمل الناس بالس
 فيوجد ما يعمل أي السّيئة.
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 الباب الخامس
 الخاتمة
 الفصل الأول : الخلاصة
فى سورة  ومعانيه الاصتلاحي فتعلاوزن  تصريف بعد ان تحلل الباحثة عن 
 الآتية  وصلت الباحثة الي الخلاصة  البقرة
فتعل هو وزن الفعل المزيد بحرفين بزيادة الهمزة في أوله والتاء بين ا. تعريف وزن 2
 الفاء والعين فعله. 
) آية تكون فيها التصريف الاصطلاحي 48. وجدت الباحثة أربع ثمانين (1
) كلمٍة 902على وزن "افتعل". ومن هذه الآيات، وجدت الباحثة مائة وتسعة (
يف الاصطلاحي على وزن "افتعل". وهذه كلمات تتكون من تتركب من التصر 
) فعلا مضارعا، وواحدة وعشرين 03) فعلا ماضيا، وثلاثين (34ثلاثة وأربعين (
) مصادر. وما وجدت 6) أسماء فاعلة، وستة (9) فعل أمر، وتسعة (21(
 الباحثة اسما مفعولا واسم زمان واسم مكان.
هناك سبعة معاني وهو إشتراك، مطاوعة،  ةفى سورة البقر  فتعل اوزن . معني 3
تسبب في  ,أصل الفعل لعدم ورود الأصل, لإتخاذ الفعل من الإسمالإظهار، 
  .وجود الشيء على صفة معينة, الشيء و السعي  فيه
 77
 
 
 
 الإقتراحات : الفصل الثانى
 ةالباحث تحالأبواب السابقة بيانا موسعا، فاقتر  ةالباحث تبعد أن بين
ئون التدريس بجامعة قسم تدريس اللغة العربية بكلية التربية وش على جميع طلاب
وا عن علاء الدين الإسلامية الحكومية خاصة وجميع القارئين عامة أن يفهم
كاملا حتى   فهما ومعانيه في سورة البقرة لاصطلاحيالتصريف وزن افتعل 
  بغير خطإ.الشريف  يستطيعوا ثبوتها من الكتب العربية والكرآن الكريم والحديث
والعلوم  صرفمن هذه الرسالة أن يكون نظرية لتعليم علم ال ةرجو الباحثت .2
 التي تتعلق به.
كون مساعدة لجميع الطلاب والمعلمين تمن هذه الرسالة أن  ةرجو الباحثتو  .1
 الذين يدرسون ويعلمون اللغة العربية لفهمها.
ة وشؤون التدريس مكتبة كلية التربي المكتبة في كل رؤساء من ةرجوا الباحثت .3
لجامعة علاء الدين  المكتبة العامة ومكتبة كلية الأدب العلوم الإنسانية وفي
الإسلامية الحكومية مكاسر أن يزيدوا الكتب عن اللغة العربية في المكتبة 
 .صرفللطلاب كتابة الرسالة المتعلقة بال ، تسهيلاصرفخاصة عن علم ال
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